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EYÜB
Dün öğleden sonra ,yinc başı­
mı alıp uzak semtlerin teı*.a so­
kaklarında dolaşmak için yenil - 
mez bir arzu duydum. İki gün 
devam etmiş olan şiddetli yağ - 
rnurun tekrar başlaması ihimalini 
düşündümse de, işi kadere havale 
ederek Edirnekapısından sur ha­
ricine çıktım. Eğrikapı önünden 
hiç bilmediğim yerlere saptım. 
Ücra bir Anadolu kasabasından 
farksız yerler. Ve hâlâ ayak atma­
dığım semtleri kalmış İstanbulun 
eşsiz büyüklüğünü bir kere daha 
teslim ederek, bakımsız sokaklar­
dan, sessiz ve fakir mahallelerden 
Savaklar ve Otakçılar semtlerin­
den Eyübe vardım.
Buraya en son dört yıl önce gel- | 
miştim. O zamandanberi Eyübün j 
iki büyük hususiyetinden birini 
kısmen ve birini artık tamamen 
kaybetmiş bulunduğunu gördüm. 
Kısmen kaybettiği hususiyeti, li­
sana bir tabir olarak geçen dilen­
cisidir. Babadan oğla ve anadan 
kıza dilenci olan, bu işf bir san’at 
ve bir meslek haline getiren di­
lencileri nerelere dağılmışlar? Bü 
yük camide hem cidden kalaba • 
lık bir cenaze alayı bulunduğu 
halde, ağlaşıp sırnaşmak üzere 
üşüşmüş dilencilerden bir cemaat 
değil, ancak küçük bir zümre 
vardı.
Eyübün tamamen ortadan kal­
kan şeyi ise oyuncakçıları. Bu se-
fer çarşıda tek oyuncakçı dükkâ­
nına ve hiçbir dükkânda oyuncağa 
tesadüf etmedim. Ve yıllar, uzun 
yıllar önce büyük annem ve ab­
lamla buraya ziyaret için bir ge­
lişimizde, kupa arabasının içine 
doldurduğum oyuncaklar, acayib 
şekil ve türlü türlü renklerile gö­
zümün önüne geldiler..
Rami eteklerine doğru giden 
cadde üstündeki ferah bir kahve 
bahçesinde bir müddet oturdum. 
Bu caddede pazar kurulmuştu» ve 
satıcılardan ikisi satmak -ü$au e 
kaldırıma türlü lütafc sermişlerdi.
nan -ve Sultan Reşad’ın «hayatı 
maziye ve hususiye» sini anlatan 
risale, bu şişman ve ihtiyar Pa - 
dişahm yolun biraz ötesinde med- 
fun bulunduğunu hatırıma getir­
di. Aâltmış beş yaşında çıkabil - 
diği Osnıanlı tahtında dokuz yıl 
bir kukla gibi oturan bu hakan, 
o kadar mütevazı ve mütevekkil 
göründüğü halde ebedî uykusu­
nu uyumak üzere ecdadından hiç 
birinin türbesine sığınmak iste - 
miyerek kendisi ve evlâdı için 
daha sağlığında burada bir türbe 
yaptırmıştı. Fakat pek dindar ol­
duğu halde bilmem ki istikbali 
böyle arzusuna göre nasıl tayin 
ve tesbite cesaret eylemişti? İşte 
tarihin seyri, kendinden evvel ö­
len ortanca oğlundan başka ka - 
nından hiç kimseyi yanında ya- 
tırnuyacakL
Avdette deniz tarikini ihtiyar 
ettim. İskele yolundaki oldukça 
büyük ve muntazam beş on evden
birinin serapa kafesten ne lâtif 
bir küçük cumbası ve bu cumba- : 
nm sağ tarafında ne sır dolu şey­
ler tahayyül ettiren bir küçücük 
murabba penceresi varmış. Ancak 
bu sefer farkettim.
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